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金吉 (A): 非晶質の磁性体 (特にスピングラス)および非晶質半導体｡
渡辺 (OD):イオンの運動に対する流体の colectivemode の効果,低次元系 (特に
磁性体 )の相転移とcolectivemode ｡
山田(直)(OD):固体のphonondynamics,特に heatpulseの非線型伝播と,構造
相転移における臨界揺動とcentralpeak 0
真部(OD):生体機能を支える調節系の統計的性質に興味を持っています ｡ 換言す
れば,生物 (といっても大腸菌などのレベルですが)はどれだけ反応が決定論的で
あるのかということです｡その第一歩としてメッセンジャーRNA転写調節系での
mRNAの数,そのゆらぎの大きさを通して生体の調節系の静的性質を調べようと
考えています｡
吉井 (D2):液晶の流体力学の種々の定式化の間の関係についての勉強｡
(三宅 記 )
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